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ABSTRACT 
 
 
 
 
Rise in water level is an important issue because it can be used as an indicator 
for flood alert. The water level of a river is dependent upon variables such as the 
month, volume of rainfall, temperature, relative humidity and surface wind. The 
main purpose of this research is to find a suitable method to predict the water level of 
Galas River in Kelantan to anticipate flood. In this research, secondary data on water 
level of Galas River was collected from the Department of Irrigation and Drainage 
Malaysia and Malaysian Meteorological Department. Some of the data were missing 
in certain months, thus these data were replaced by the use of means and linear 
regression based on the related months in other years as treatments of these missing 
data. Both these treatments were included in the methods to analyse data. Multiple 
Linear Regression (MLR), Partial Least Squares Regression (PLSR), Support Vector 
Regression (SVR) and SVR-based time series regression were used to analyse the 
data. Using the MLR analysis, multicollinearity was detected and addressed by 
applying PLSR. However, this technique which is a linear based model may not be 
appropriate in a nonlinear case such as the Galas River case. In this study, a 
nonlinear method, SVR, was applied. Besides that, SVR-based time series regression 
was proposed to cater for the time-based water level data, and to overcome the issue 
of linearity and multicollinearity. The result shows that linear regression is a better 
data treatment in SVR and SVR-based time series regressions. In addition, using 
Gaussian kernel, the results showed that these regressions have lower mean squared 
error of cross-validation as compared to MLR and PLSR.  The major finding from 
this study is that both SVR and SVR-based time series regression used to anticipate 
flood by predicting the water level is significantly better than MLR and PLSR. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kenaikan paras air adalah satu isu penting kerana ia boleh digunakan sebagai 
petunjuk untuk amaran banjir. Paras air sungai adalah bergantung kepada 
pembolehubah seperti bulan, jumlah hujan, suhu, kelembapan relative dan 
permukaan angin. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mencari kaedah yang sesuai 
untuk meramalkan paras air di Sungai Galas, Kelantan bagi menjangka banjir. Dalam 
kajian ini, data sekunder untuk paras air di Sungai Galas telah dikumpul dari Jabatan 
Pengairan dan Saliran Malaysia dan Jabatan Meteorologi Malaysia. Beberapa data 
telah hilang pada bulan-bulan tertentu, oleh itu data ini telah digantikan dengan 
penggunaan purata dan regresi linear berdasarkan bulan-bulan yang berkaitan dalam 
tahun-tahun yang lain sebagai rawatan kepada data yang hilang ini. Kedua-dua 
rawatan data ini telah dimasukkan ke dalam kaedah untuk menganalisis data.Regresi 
Linear Berganda (MLR), Regresi Kuasa Dua Terkecil Separa (PLSR), Regresi 
Vektor Sokongan (SVR) dan SVR berasaskan regresi siri masa telah digunakan 
untuk menganalisis data. Dengan menggunakan analisis MLR tersebut, 
multikolinearan dikesan dan telah ditangani dengan menggunakan PLSR.Walau 
bagaimanapun, teknik ini merupakan model berasaskan linear yang mungkin tidak 
sesuai dalam kes tak linear seperti kesdi Sungai Galas.Dalam kajian ini, kaedah tidak 
linear, SVR, telah digunakan.Selain itu, SVR berasaskan regresi siri masa telah 
dicadangkan untuk mengatasi data paras air berasaskan masa, dan untuk mengatasi 
isu kelinearan dan multikolinearan. Hasil menunjukkan bahawa regresi linear adalah 
rawatan data yang lebih baik dalam SVR dan juga SVR berasaskan regresi siri masa. 
Selain itu, dengan menggunakan kernel Gaussian, keputusan menunjukkan bahawa 
regresi-regresi ini mempunyai puratar alat kuasa dua yang lebih rendah dengan 
menggunakan pengesahan-silang berbanding MLR dan PLSR. Penemuan utama 
daripada kajian ini ialah bahawa kedua-dua SVR dan SVR berasaskan regresi siri 
masa yang digunakan untuk menjangka banjir dengan meramalkan paras air adalah 
jauh lebih baik daripada MLR dan PLSR. 
